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2012年度キリスト教と文化研究センター活動記録
【公開講演会】
	 「森は海の恋人－人の心に木を植える－」
	 	 2012年	6月13日　関西学院会館レセプションホール
	 	 	 畠山　重篤　（国連フォレスト・ヒーロ ズー受賞者）
	 「カラヴァッジョとキリスト教」
	 	 2012年11月	9日　関西学院会館　光の間
	 	 	 宮下　規久朗　神戸大学大学院人文学研究科准教授（神学部と共催）
	 「日本人の心に届く『ことば』を求めて－津波を越えて、闇から光へ－」
	 	 2012年11月19日　上ケ原キャンパス　Ｇ号館202教室
	 	 	 山浦　玄嗣（はるつぐ）　医療法人隆玄理事長
【ＲＣＣミニ・フォーラム】
	 「キリスト教と文化は衝突したか－ＲＣＣの歩みと関学のキリスト教主義教育－」
	 	 2012年5月28日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 辻　　　学　（広島大学大学院総合科学研究科教授）
	 	 	 （「関西学院におけるキリスト教主義教育の展開」研究プロジェクト主催）
	 「地域に生きる神社を求めて」
	 	 2012年６月14日　吉岡記念館研修室１
	 	 	 加藤　隆久　（生田神社宮司、神戸女子大学名誉教授）
	 	 	 	 （「ミナト神戸に宗教多元主義を探る」第2回研究会を兼ねる）
	 「原発問題とキリスト教－平和、環境、人権－」
	 	 2012年７月９日　吉岡記念館研修室１
	 	 	 内藤　新吾　（日本福音ルーテル稔台教会牧師）
	 	 	 	 	 （「自然の問題と聖典」第3回研究会を兼ねる）
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	 「自然・環境問題と仏教」
	 	 2012年11月30日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 松田　　史　（真言宗御室派法園寺副住職、NCC宗教研究所研究員）
	 	 	 	 	 （「自然の問題と聖典」第5回研究会を兼ねる）
【研究プロジェクト】
　「ミナト神戸に宗教多元主義を探る－〈海のシルクロ ドー〉の文化と宗教的共生」
	 第1回フィー ルドワーク
	 	 2012年	7月	5日　神戸市立外国人墓地
	 第1回研究会「賀川豊彦と神戸の街」
	 	 2012年	5月10日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 西　　義人　賀川記念館参事
	 第2回研究会「地域に生きる神社を求めて」
	 	 2012年	6月14日　吉岡記念館研修室１
	 	 	 加藤　隆久　生田神社宮司
	 第3回研究会「港町神戸に伝わるお念仏」
	 	 2012年	7月12日　吉岡記念館会議室1
神戸元町にある本願寺神戸別院（モダン寺）の阿弥陀様に30年間仕
える一僧侶
　「自然の問題と聖典」
	 第1回研究会「神は線を引かれたか～人間・自然・境界線～」
	 	 2012年	5月29日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 平林　孝裕　関西学院大学国際学部教授・宗教主事
	 第2回研究会「古代世界における疫病・食糧危機とキリスト教
	 	 	 	 －なぜキリスト教は生き残ることができたのか－」
	 	 2012年	6月21日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 土井　健司　関西学院大学神学部教授
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　　第3回研究会「原発問題とキリスト教～平和、環境、人権～」
	 	 2012年	7月	9日　吉岡記念館研修室１
	 	 	 内藤　新吾　日本福音ルーテル稔台教会牧師（ミニ・フォ ラームを兼ねる）
	 第4回研究会「イエスの自然観」
	 	 2012年10月31日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 嶺重　　淑　関西学院大学人間福祉学部教授
	 第5回研究会「自然・環境問題と仏教」
	 	 2012年11月30日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 松田　　史　（真言宗御室派法園寺副住職、NCC宗教研究所研究員）
	 	 	 	 	 （ミニ・フォーラムを兼ねる）
　「関西学院におけるキリスト教主義教育の展開」
	 第1回研究会「キリスト教と文化は衝突したか
	 	 	 	 －ＲＣＣの歩みと関学のキリスト教主義教育－」
	 	 2012年	5月28日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 辻　　　学　（広島大学大学院総合科学研究科教授）
	 	 	 	 	 （ＲＣＣミニ・フォーラムを兼ねる）
	 第2回研究会「関西学院大学におけるキリスト教学の現状と課題」
	 	 2012年	7月	6日　吉岡記念館会議室１
平林　孝裕　関西学院大学宗教主事・国際学部宗教主事
	 	 （宗教主事会と合流）
【父母のためのキリスト教講座】
　春学期（講師：村瀬　義史　総合政策学部専任講師・宗教主事）
	 「現代の諸宗教とキリスト教」
	 	 第１回　2012年４月20日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「現代の諸宗教」
	 	 第２回　2012年	5月18日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「現代のキリスト教」
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	 	 第３回　2012年	6月15日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「生老病死をめぐる対話」
	 	 第４回　2012年	7月20日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「人間であること」
　秋学期（講師：榎本　てる子　神学部准教授）
	 「生きづらさに寄添う－聴くということ－」
　　	 第１回　2012年	9月21日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「『聴けない私』と『聴く事』」
	 	 第２回　2012年10月12日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「エモーショナル・リテラシ 」ー
	 	 第３回　2012年11月16日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「エニアグラム」
	 	 第４回　2012年12月14日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「囚われからの解放」
【出　版】
　『ミナト神戸の宗教とコミュニティー 』関西学院大学キリスト教と文化研究センター 編、
神戸新聞総合出版センタ （ー2013年	3月発行）
　『関西学院大学キリスト教と文化研究』第14号（通巻第16号）（2013年	3月31日発行）
　『ＲＣＣニュ ズーレター』第21号（2012年10月発行）
　『ＲＣＣニュ ズーレター』第22号（2013年	3月発行）
